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In historical sightseeing area, while old view of town are valued as sightseeing resaurces, environment to walk around 
faces several problem to deal with. Especially, concentration of sightseeing excursion worsens risk of walking and 
makes evacuation more difficult. However, in area surrounded by historical heritages, it is difficult to approach from the 
view of hardware of disaster mitigation. Therefore, this study tries to approach from the software way of disaster 
mitigation which could control sightseeing excursion. To analyse migratory behaviour of tourism, This study conducted 
a survey at area around Kiyomizu-Temple in Kyoto city.
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Ṕྐⓗほගᆅᇦ࡛ࡣṔྐ࣭ᩥ໬࣭ほග㈨※࡜ࡋ࡚ࡢ౯್ࢆ᭷ࡍࡿ୍᪉࡛ࠊṌ⾜⎔ቃ࡟࠾࠸࡚ࡣㄢ㢟ࡶṧࡗ
࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟኱つᶍ࡞࢖࣋ࣥࢺࡸほගࢩ࣮ࢬࣥ࡟ࡼࡿほගᐈࡢ㞟୰ࡀᒁ㒊ⓗ࡟⩌㞟ᐦᗘࢆ㧗ࡵࠊ⩌㞟஦ᨾ
ࡸ⅏ᐖ࡞࡝㠀ᖖ᫬ࡢ㑊㞴⾜ື࡬ࡢᝏᙳ㡪࡟ࡘ࡞ࡀࡿᜍࢀ1)ࡀ࠶ࡿ㸦ᮏ◊✲࡛ࡣୖグࡢࡼ࠺࡞⩌㞟஦ᨾࣜࢫࢡ
ࡸ⅏ᐖ࡞࡝㠀ᖖ᫬ࡢ㑊㞴⾜ື࡬ࡢᝏᙳ㡪ࢆṌ⾜༴㝤ᛶ࡜ᐃ⩏ࡋࠊ௨㝆࡛ࡣṌ⾜༴㝤ᛶ࡜⛠ࡍࡿ㸧ࠋṌ⾜༴㝤
ᛶࢆ⦆࿴ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ୺࡞ゎỴ⟇࡜ࡋ࡚ࡣᐙᒇࡢ⪏㟈໬ࡸ㐨ᖜࢆቑࡸࡍ࡞࡝ࣁ࣮ࢻ㠃࠿ࡽࡢṌ⾜⎔ቃࡢᨵၿ
࡜⩌㞟ࡢṌ⾜ไᚚ࡞࡝ࢯࣇࢺ㠃࠿ࡽࡢṌ⾜⎔ቃࡢᨵၿࡀᣲࡆࡽࢀࡿ2㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊṔྐⓗほගᆅᇦࡣṌ⾜༴㝤
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2ᛶࡢ㧗࠸࢚ࣜ࢔࡜ࡣ࠸࠼ࠊࣁ࣮ࢻ㠃࠿ࡽࡢṌ⾜⎔ቃࡢᨵၿࡣ⏫୪ࡳࡢಖ඲࡞࡝ࡢほⅬ࠿ࡽࠊᢏ⾡ⓗ࣭⤒῭ⓗ
࡟ᅔ㞴ࢆక࠺ሙྜࡀከ࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊṔྐⓗほගᆅᇦࡢṌ⾜༴㝤ᛶࢆ⦆࿴ࡍࡿࡓࡵ࡟⩌㞟ࡢṌ⾜ไᚚ࡞࡝
ࢯࣇࢺ㠃࠿ࡽࡢṌ⾜⎔ቃࡢᨵၿࡶ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࠋࡲࡓṌ⾜༴㝤ᛶࡢ⦆࿴ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊΰ㞧ࡢᨵၿ࡟ࡼ
ࡿほග㈨※࡜ࡋ࡚ࡢ౯್ࡢྥୖ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊṔྐⓗほගᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿほගᅇ㐟⾜ື
ࡢᐇែࢆ஦๓࡟ᢕᥱࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ほගᅇ㐟⾜ືࡣほග㒔ᕷ㸦ᆅ㸧✵㛫ࡢᙧᡂせ⣲࡜῝ࡃ㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᚑ᮶ࡢほගᅇ㐟⾜ື࡟㛵ࡍࡿㄪ
ᰝࡣ୺࡟㨩ຊ࠶ࡿほගᆅࡢ෌ᙧᡂ࣭ほගάືࡢάᛶ໬ࡢࡓࡵ࡟⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ3㸧4㸧5㸧ࡀከ࠸ࠋṔྐⓗほග
ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿほගᅇ㐟⾜ືࡀࡶࡓࡽࡍṌ⾜༴㝤ᛶ࡟╔┠ࡋࡓሗ࿌ࡀࡲࡔ࡞࠸ࠋ
 ࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲ࡣṔྐⓗほගᆅᇦࡢࢯࣇࢺ㠃࠿ࡽࡢṌ⾜⎔ቃࡢᨵⰋࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢᇶ♏ⓗ▱ぢࢆᥞ࠺఩⨨࡙
ࡅ࡛ࠊி㒔ΎỈᑎ࿘㎶ᆅᇦࢆᑐ㇟࡟ほග⾜ື࣭ほගᅇ㐟࡟㛵ࡍࡿ⌧ᆅㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ≉࡟Ṕྐⓗほගᆅᇦࡢ
Ṍ⾜༴㝤ᛶࢆ㧗ࡵࡿほගᅇ㐟≉ᛶࡢᐇែᢕᥱࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊி㒔ᕷΎỈᑎ࿘㎶ࡢほගᐈࡢ඲య
ീ㸦ほගᐈࡢᒓᛶ࣭ほගᙧែ࡞࡝㸧ࢆࡘ࠿ࡴほගㄪᰝ࠾ࡼࡧᑐ㇟ᆅᇦෆࡢྛほගࣈࣟࢵࢡ㛫ᅇ㐟࣭❧ࡕᐤࡾ
᪋タ࣭ほග⤒㊰ࡢṌ⾜≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿほගᅇ㐟ㄪᰝࢆ஦ᚋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ᪉ᘧ࡛⾜ࡗࡓࠋ
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ほගᆅࡢᅇ㐟ㄪᰝࡢሗ࿌஦౛ࡀẚ㍑ⓗ࡟ᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊ㒔ᕷィ⏬ࡸࡲࡕ࡙ࡃࡾࡢศ㔝࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᕷ⾤ᆅ
࡟࠾ࡅࡿᅇ㐟⾜ືㄪᰝ஦౛ࡶྵࡵ࡚ㄪᰝ᪉ἲࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋㄪᰝ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࡣ⿕㦂⪅ᐇ㦂6㸧ࠊṌ⾜㔞࢝࢘ࣥ
ࢺ7㸧ࠊࣅࢹ࢜㸦෗┿㸧ศᯒ8㸧ࠊ⾤㢌ࣄ࢔ࣜࣥࢢ9㸧࡜஦ᚋㄪᰝ10㸧ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ⿕㦂⪅ᐇ㦂ࡣṌ⾜⪅ࡢㄆ▱ⓗ
ഃ㠃ࡲ࡛㋃ࡳ㎸ࡵࡿࡇ࡜࡜ࠊGPSࣛࢢ࡜⤌ࡳྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛⢭ᗘࡢࡼ࠸ᅇ㐟⤒㊰᝟ሗࡶධᡭ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ≉
ᚩ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊほග⾜ືࡢࡼ࠺࡞ࡣࡗࡁࡾ࡜ࡋࡓ┠ⓗࡢ࡞࠸⾜ືࢆ෌⌧ࡋ࡟ࡃࡃ⿕㦂⪅ᩘࡀẚ㍑ⓗᑡᩘ
࡞ࡓࡵࢧࣥࣉࣜࣥࢢࣂ࢖࢔ࢫࡢၥ㢟ࢆ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸ࠋṌ⾜㔞࢝࢘ࣥࢺࡶࣅࢹ࢜ศᯒࡶࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࣭ࣂ࢖࢔
ࢫࡢ࡞࠸඲ᩘㄪᰝࡢࡓࡵࠊື⥺ᐦᗘࡢ⟬ฟ࡟ྥ࠸࡚࠸ࡿࡀṌ⾜⤒㊰ࡢศᯒࡸᒓᛶูࡢศᯒ࡟ࡣ㐺ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࣅࢹ࢜ศᯒࡣࡉࡽ࡟Ṍ⾜⤒㊰ࡢศᯒࡶ࠶ࡿ⛬ᗘྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ⾤㢌ࣄ࢔ࣜࣥࢢࡣᒓᛶ࣭ព㆑ࡸែᗘ࡞࡝ࡢၥ࠸
ྜࢃࡏࡶ㧗⢭ᗘ࡛⾜࠼ࡿࡀࠊᅇ㐟⤒㊰ࡢ඲యീࡢᢕᥱࡀ㞴ࡋ࠸ࠋ஦ᚋㄪᰝࡢሙྜࡣᆅᇦෆ࡛ࡢ⾜ືᐇែࢆ⤊
ࢃࡾࡲ࡛ᢕᥱ࡛ࡁࡿⅬࡀ≉ᚩ࡛ࠊࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࡼࡾࡸࡸຎࡿࡶࡢࡢࠊᗈ⠊ᅖࡢṌ⾜⤒㊰ࡸᒓᛶ࡞࡝ᅇ⟅⪅
᝟ሗࢆẚ㍑ⓗ࡟ప㈝⏝࡛ᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࣭ࣂ࢖࢔ࢫࡀ⏕ࡌࡿࠋᮏ◊✲ࡣほගᆅᇦࡢΰ㞧ල
ྜࡢᙧᡂ࡟ᙳ㡪ࡍࡿᒓᛶ≉ᛶ࣭඲ᇦᅇ㐟≉ᛶࡢศᯒ࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡃࡓࡵࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡼࡿ஦ᚋㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ
࡜࡜ࡋࡓࠋᮏ✏࡛ࡣࡲࡎࡣ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡼࡿ஦ᚋㄪᰝ࡛ࡣ࡝ࡢ⛬ᗘࡢᐇែᢕᥱࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࢆほගᅇ㐟⾜ື
ࡢ෌⌧ࢆ㏻ࡌ࡚♧ࡍࠋࡑࢀ࠿ࡽ≉࡟Ṍ⾜༴㝤ᛶ࡟ᙳ㡪ࡋ࠺ࡿ㡯┠࡜ࡋ࡚ࡣᆅᇦෆ࡟࠾ࡅࡿほගᅇ㐟≉ᛶ㸦ほ
ගࣃࢱ࣭ࣥ❧ࡕᐤࡾ᪋タ㸧ࠊື⥺ᐦᗘࠊ⤒㊰ෆࡢື⥺ᑐྥ≧ែ࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
ᐇែㄪᰝࡢᴫせ
ᮏ◊✲࡛ࡣி㒔ᕷෆゼၥᆅ࡜ࡋ࡚㛗ᖺ୍఩11)ࢆ࣮࢟ࣉࡋࡓΎỈᑎ࿘㎶ᆅᇦࢆᢳฟࡋࡓࠋΎỈᑎࡣி㒔ᕷᮾ
ᒣ༊࡟఩⨨ࡍࡿṔྐⓗほගᆅᇦ࡛ࠊ᫨㛫࡛࠶ࢀࡤࠊ⌧ᆅࡢఫẸࡼࡾࡶほගᐈࡢ᪉ࡀࡣࡿ࠿࡟ከࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ
≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᆅࡢఫẸࡣ⅏ᐖ᫬ࡢእ㒊⎔ቃࡢ༴㝤ᛶࢆࠊゼࢀࡿほගᐈࡣ⅏ᐖ᫬ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㏻ᖖ᫬ࡢṌ⾜⎔
ቃࡢᝏࡉࢆࠊࡑࢀࡒࢀ༴᝹ࡉࢀ࡚࠸ࡿሗ࿌12㸧13㸧ࡀ࠶ࡾࠊṌ⾜༴㝤ᛶࡢၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦࡢ
⠊ᅖࡣᮾすࢆᮾᒣ㐃ᓠ࡜ᮾ኱㊰㏻࡟ᣳࡲࢀࠊ໭ࡣᴫࡡᅄ᮲㏻ࠊ༡ࡣ஬᮲㏻ࡾ㸦ᮾᾏ㐨㸧ࢆ༊ᇦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ほගᆅᇦࡢᮾ㒊ࡣ᳃ᯘᆅᇦࠊす㒊ࡢᮾ኱㊰㏻࡜㬞ᕝࡢ㛫ࡣၟᴗᆅᇦ࡜㞄᥋ࡍࡿࠋΎỈᑎ࠿ࡽ෇ᒣබᅬࡲ࡛ࡢ
ᆅᇦࡢ୍㒊ࡣ⏘ᑀᆏఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊࡜ࡋ࡚ᅜࡢㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣ୺࡟୕ࡘࡢ㒊ศ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋㄪᰝ⚊pg.1ࡣ࠾ࡶ࡟ᖺ㱋ࠊ⫋ᴗࠊఫᡤࠊほග┠ⓗ࡞࡝ほග
ᐈᒓᛶ࣭ほග⾜ື࠾ࡼࡧ༳㇟ホ౯ࢆၥ࠺ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋPg.2ࡣほගࡋ࡚࠸ࡿ᭱୰࡟኱つᶍᆅ㟈⅏ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓ
᝿ᐃ࡛ࠊึᮇᑐᛂ࡞࡝ࡢ㜵⅏ព㆑࡜ពᛮỴᐃࣉࣟࢭࢫࢆၥ࠺ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋPg.3ࡣΎỈᑎ࿘㎶ᆅᇦ࡛ࡢᙜ᪥ࡢ
ほග㡰ᗎ࠾ࡼࡧ❧ࡕᐤࡾ᪋タࡢ✀㢮ࢆၥ࠺㉁ၥḍ࡜❧ࡕᐤࡾ᪋タࡢグධࢩ࣮ࢺ࡜ほග⤒㊰グධᆅᅗ࡟❧ࡕᐤ
ࡾ᪋タ࠾ࡼࡧほග⤒㊰ࢆグධࡍࡿ⮬⏤グධḍ࡛࠶ࡿࠋ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ᫬ᮇࡣ౛ᖺி㒔ᕷࡢ᭶ูほගᐈᩘࡀ᭱ࡶከ࠸11᭶࡜ࡋࡓࠋㄪᰝ⚊ࡢ㓄ᕸࡣᖹᡂ22ᖺ11᭶
13᪥㸦ᅵ᭙᪥㸧ࡢ9᫬࠿ࡽ14᫬ࡲ࡛ࠊㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦෆࡢྛ୺せ࡞ཧᣏ㐨࡛⾜ࡗࡓࠋ௒ᅇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛
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3ࡣㄪᰝ⚊ࢆ↓సⅭ࡟㓄ࡾࠊ㒑㏦࡛ᅇ⟅⚊ࢆᅇ཰ࡍ
ࡿ᪉ᘧࢆྲྀࡗࡓࠋᅇ⟅ࡣ୍᪥ࡢほග᪥⛬ࢆ῭ࡲࡏ
࡚࠿ࡽ⮬Ꮿࡸ࣍ࢸࣝ࡟ᡠࡽࢀࡓᚋ࡛ࠊpg.1~3ࡢ㡰
࡟⾜࠺ࡼ࠺࡟ᅇ⟅⪅࡟࠾㢪࠸ࡋࡓࠋ࡞࠾ᮏ◊✲࡜
㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿෆᐜࡣ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⚊ࡢ࠺ࡕࡢ
pg.1࡜ pg.3࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࣭ࣂ࢖࢔ࢫၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ࡼࡾ኱つᶍࡢி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜
࡛ࡑࡢ㐪࠸ࢆ᫂♧ࡍࡿࡀࠊ࡝ࡕࡽࡀࡼࡾ⌧ᆅࡢ≧
ἣ࡟㏆࠸࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⌧᫬Ⅼ࡛ࡣホ౯ࡋᚓ࡞࠸ࡢ
ࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ
㸱㞟ィ⤖ᯝ࡟ࡳࡿᅇ⟅⪅ᒓᛶ࡜ࢧࣥࣉࣜࣥࢢ᳨ド

ᅇ⟅⪅ᒓᛶ
 ⾲1࡟ㄪᰝᅇ⟅⪅ࡢᒓᛶࢆ♧ࡍࠋዪᛶࡀ7๭㏆ࡃࢆࡋࡵࠊ50௦ࡀ᭱ࡶከ࠸ࠋᅇ⟅⪅ࡢฟⓎᆅࢆぢࡿ࡜㏆␥ᆅ
᪉ࡢ๭ྜࡣ᭱ࡶ㧗࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋி㒔ᕷᮾᒣ༊࡟ఫࡲࢀࡿ᪉ࡀ0ேࠊி㒔ᗓෆྜィ࡛12.3㸣࡛ࠊி㒔ᗓ௨
እ࡛ࡣ87.7㸣࡛࠶ࡿࠋ
ࢧࣥࣉࣜࣥࢢࡢ᳨ド
 ௒ᅇࡣࡼࡾࢧࣥࣉࣜࣥࢢᩘࡢከ࠸ி㒔ᕷࡢほගㄪᰝᖺሗ8)ࡢ⤖ᯝࡀࡼࡾ⌧≧࡟㏆࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊᛶูࠊᖺ
㱋࡜ฟⓎᆅࡢᒓᛶࢆ㹆22ᖺᗘࡢᖺሗ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࢧࣥࣉࣜࣥࢢࡢ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࠋ
௒ᅇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡣி㒔ᕷࡢほගㄪᰝᖺሗࡢ୍࠿ᡤ࠶ࡓࡾࡢㄪᰝᖹᆒࢧࣥࣉࣜࣥࢢᩘ㸦800㸧ࢆୖᅇ
ࡿ1000㒊ࡢㄪᰝ⚊ࢆ㓄ࡾࠊ98⚊ࡢᅇ⟅ࡀᚓࡓࠋᅇ཰⋡9.8㸣࡛ࠊᖺሗ࡜ྠ⛬ᗘࡢᅇ཰⋡ࢆᚓࡓࠋ
 ࢧࣥࣉࣜࣥࢢ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊᅇ⟅ᒙࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡋࡓࠋ
ி㒔ᕷほගㄪᰝᖺሗ࡜ẚ࡭࡚ࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢලయⓗ࡞ᅇ⟅⪅ᒙࡢഴ
ྥ࡜ࡋ࡚ୗグࡢ3Ⅼࡀゝ࠼ࡿࠋa㸧ዪᛶࡢ๭ྜࡀ5㸣⛬ᗘ㧗࠸ࡇ࡜ࠊ
b㸧20ṓᮍ‶࡜20ṓ௦ࡢᅇ⟅⋡ࡀ10㸣⛬ᗘపࡃࠊ㏫࡟30ṓ௨ୖ㸦50ṓ
௦ࢆ㝖ࡃ㸧ࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࠊc㸧ࡲࡓ௚ᆅᇦࡼࡾ㏆␥ࡢ᪉ࡀᅇ⟅⋡
ࡀపࡃࠊ㏆␥ࡼࡾ໭ࡢ࢚ࣜ࢔ࡣᅇ⟅⋡ࡀ㧗࠸ࠋ
㸲ᅇ⟅⪅ࡢほග⾜ື
ᑐ㇟ᆅᇦ࡬ࡢ᮶ゼ㢖ᗘ
ㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦ࡬ࡢ᮶ゼ㢖ᗘ㸦ᅗ㸧ࡣᩘᖺ࡟
ᅇࡢேࡀ࡛᭱ࡶከࡃࠊḟ࡟ከ࠸ࡢࡣᖺ࡟
ᅇ௨ୖゼࢀࡿே࡛㸣࡛࠶ࡿࠋᖺ௨ୖゼࢀ
࡚࠸࡞࠸ே࡜ึࡵ࡚᮶ࡽࢀࡿே࡛඲యࡢ๭࡟
༨ࡵࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ

୺࡞ほග┠ⓗ
ΎỈᑎ࿘㎶ᆅ༊࡟ゼࢀࡓほගᐈࡢ୺࡞ほග┠
ⓗ㸦ᅗ2㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊཧᣏࡀ୍␒㧗ࡃ8๭௨ୖ
ࡢᅇ⟅⋡࡛࠶ࡗࡓࠋཧᣏࢆ⟅࠼ࡓேࡢ୰࡛ࠊཧ
ᣏࡢࡳࡢேࡣ⣙4๭㏆ࡃࠊṧࡾࡢ4๭ࡢேࡣཧᣏ
ࡢࡘ࠸࡛࡟ࠊ㈙࠸≀ࠊ㣧㣗࣭ႚⲔ࡞࡝௚ࡢ⾜ື
ࡶ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊཧᣏࡀ୺せ┠ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ேࡶ
⣙1๭ᙉᏑᅾࡋࡓࠋࡑࡢ௚ࡢグධḍ࡛ࡣࠊ៘㟋౪
⾲ 㻝䠖㻌㻌ᅇ⟅⪅ᒓᛶ㻌
ᖺ䛻ᩘᅇ
௨ୖ
29%
ᩘᖺ䛻1ᅇ
42%
10ᖺ௨ୖ
ゼ䜜䛶䛔
䛺䛔
22%
ึ䜑䛶
7%
ᅗ 㻝䠖㻌᮶ゼ㢖ᗘ䠄㻺䠙㻥㻤䠅㻌
83
42 39
25
4 0 8
15
56 59
73
94 98 90
0%
25%
50%
75%
100%
୺䛺ほග⾜ື䛸䛧䛶㑅䜣䛰ேᩘ ୺䛺ほග⾜ື䛸䛧䛶㑅䜣䛷䛔䛺䛔ேᩘ
ᅗ 㻞䠖㻌 ୺䛺ほග┠ⓗ䠄㻺䠙㻥㻤䠅㻌
ㄪᰝ䛾䝃
䞁䝥䝹ᩘ ๭ྜ䠄䠂䠅
ி㒔ᕷほගㄪᰝᖺ
ሗ㻴㻞㻞䠄䠂䠅
㻥㻤 㻝㻜㻜㻚㻜 㻝㻜㻜㻚㻜
⏨ᛶ 㻟㻜 㻟㻝㻚㻜 㻟㻢㻚㻡
ዪᛶ 㻢㻤 㻢㻥㻚㻜 㻢㻟㻚㻡
㻞㻜ṓᮍ‶ 㻞 㻞㻚㻜 㻝㻟㻚㻞
㻞㻜௦ 㻢 㻢㻚㻝 㻝㻟㻚㻣
㻟㻜௦ 㻝㻤 㻝㻤㻚㻠 㻥㻚㻢
㻠㻜௦ 㻝㻤 㻝㻤㻚㻠 㻝㻠㻚㻠
㻡㻜௦ 㻞㻥 㻞㻥㻚㻣 㻟㻝㻚㻞
㻢㻜௦௨ୖ 㻞㻡 㻞㻡㻚㻠 㻝㻣㻚㻥
໭ᾏ㐨 㻡 㻡㻚㻝 㻝㻚㻝
ᮾ໭ 㻝㻜 㻝㻜㻚㻞 㻝㻚㻟
㛵ᮾ 㻝㻢 㻝㻢㻚㻟 㻝㻠㻚㻜
୰㒊 㻝㻥 㻝㻥㻚㻠 㻝㻝㻚㻡
㏆␥ 㻟㻣 㻟㻣㻚㻤 㻢㻝㻚㻞
୰ᅜ 㻠 㻠㻚㻝 㻠㻚㻥
ᅄᅜ 㻟 㻟㻚㻝 㻞㻚㻠
஑ᕞ 㻟 㻟㻚㻝 㻟㻚㻢
ᅇ⟅⪅ಶேᒓᛶ
඲య
ᛶู䠄䠪䠙㻥㻤䠅
ᖺ㱋䠄䠪䠙㻥㻤䠅
ฟⓎᆅ䠄䠪䠙㻥㻣䠅
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4㣴ࡢἲせࠊ෗┿᧜ᙳࠊ⯙Ꮚ࡟ኚ㌟ࠊ⣚ⴥࠊほග࢞࢖ࢻ
࡜ࡋ࡚ࡢ௙஦࡞࡝ࡢグධࡀ࠶ࡗࡓࠋ
⁫␃᫬้
ΎỈᑎ࿘㎶ᆅᇦ࡛ࡢ⁫ᅾ᫬㛫ࡣ1᫬㛫௨ୖ2᫬㛫ࡲ࡛
ࡣ36.7㸣࡛᭱ࡶከ࠸ࠋ⥆࠸࡚2᫬㛫௨ୖ3᫬㛫ࡲ࡛࡛
21.4㸣࡛࠶ࡿࠋ2᫬㛫௨ୖࡢ⁫ᅾࡣ඲యࡢ5๭㏆ࡃࠊ3
᫬㛫௨ୖࡢ⁫ᅾ࡛ࡶ3๭⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊ㛗᫬㛫࡟Ώࡿほ
ගᅇ㐟ࡶ┠❧ࡘࠋ฿╔࠾ࡼࡧ㞳ࢀࡿ᫬㛫ᖏ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ᅗ3࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉࡢᵓᡂேᩘ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣほගᐈ࡟ࢢ࣮ࣝࣉࡢேᩘࢆグධࡋ࡚ࡶࡽࡗ
ࡓࠋ௒ᅇࡣ஺㏻ᡭẁࡢ㑅ᢥ࡞࡝࡟ᙳ㡪ࡍࡿᵓᡂேᩘࢆ⪃៖ࡋ
࡚ࠊ1ேࠊ2-5ேࠊ6-10ேࠊ11-50ேࠊ51-100ேࠊ101ே௨ୖࡢ㸴
༊ศ࡛ࢹ࣮ࢱ㸦ᅗ4㸧ࢆ㞟ィࡋࡓࠋ⤖ᯝࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ2-5ே
ࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀ᭱ࡶከࡃ඲యࡢ72㸣࡛࠶ࡿࠋ11-50ேࡢࢢ࣮ࣝࣉ
ࡀ඲యࡢ11㸣࡛ࠊ6-10ேࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀ7%ࠊ1ேࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀ
6%ࠊࡑࡋ࡚51ே௨ୖࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀ4㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸳ㄪᰝ⤖ᯝ࠿ࡽぢࡿほගᅇ㐟⾜ືࡢᐇែ
஦ᚋㄪᰝ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᑐ㇟ᆅᇦෆࡢほගᅇ㐟⾜ືࡢ෌⌧
ࡇࡇ࡛ࡣㄪᰝᆅᇦෆࡢほගᅇ㐟⾜ືࢆᅇ཰࡛ࡁࡓ34ࡢㄪᰝ஦౛࠿ࡽ5ࡘࡢㄪᰝ஦౛ࢆᢳฟࡋࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
࡟ࡼࡿ஦ᚋㄪᰝ࡟ᇶ࡙ࡃᑐ㇟ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿほගᅇ㐟⾜ືࡢ෌⌧㸦ᅗ5࠾ࡼࡧ⾲2㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ᅇ⟅⪅ID017␒ࡣ60௦ࠊ⩌㤿ᅾఫࡢ↓⫋ࡢ⏨ᛶࡢ᪉࡛ࠊཧᣏ࡜෗┿᧜ᙳࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚10ᖺࡪࡾ࡟ゼࢀࡓࠋ
⣙2᫬㛫⛬ᗘ࡛ΎỈᑎ࡟ཧᣏࡋࠊ෗┿᧜ᙳࢆᴦࡋࢇࡔࠋ㊰⥺ࣂࢫ࡛ㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦ࡬ධࡾࠊ㊰⥺ࣂࢫ࡜㟁㌴࡛
ㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦ࠿ࡽ㞳ࢀࡓࠋ❧ࡕᐤࡗࡓ᪋タࡣᑎ♫࡜㣧㣗ᗑࡔࡗࡓࠋ෗┿᧜ᙳࡢࡓࡵ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊΎỈᑎ
࡬ୖࡿẁ㝵࡛ࡣ᫬ࠎ࣓࢖ࣥほග⤒㊰㸦Ⲕࢃࢇᆏ㸧࠿ࡽ㞳ࢀ࡚ࠊほග฼⏝ᗘࡢప࠸⤒㊰࡟ධࡗࡓࡾࡋࡓࠋ
 ᅇ⟅⪅ID366␒ࡣ50௦ࠊ኱㜰ᗓᅾఫࡢᑓᴗ୺፬࡛ࠊ㈙࠸≀࡜㣗஦ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ᐙ᪘3ே࡛ゼࢀࡓࠋᖺ࡟3ᅇ
ࡄࡽ࠸ẚ㍑ⓗ㢖⦾࡟ྠㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦ࡟ゼࢀࡿࠋ⣙4᫬㛫⛬ᗘ࡛ࣈࣟࢵࢡ࠙1ࠚ࡜࠙2ࠚ࡜ୗ⏫ࢆ୰ᚰ࡟ほග⾜
ືࢆ⾜ࡗࡓࠋ㟁㌴࡜Ṍ⾜࡛ㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦ࡬ධࡾࠊᖐࡾࡶ㟁㌴࡜Ṍ⾜ࡔࡗࡓࠋཧᣏࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡜ΎỈ
ᑎ࡟ゼࢀ࡞࠿ࡗࡓᩘᑡ࡞࠸஦౛ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᅇ⟅⪅ID720␒ࡣ50௦ࠊᒸᒣ┴ᅾఫࡢ఍♫ဨ࡛ࠊྠ൉ࡓࡕ15ேࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࠊཧᣏࠊ㈙࠸≀࡜㣧㣗ࢆ┠ⓗ
࡟ゼࢀࡓࠋ9᫬༙࠿ࡽ16᫬ࡲ࡛ྠㄪᰝᆅᇦ࡟6᫬㛫௨ୖ⁫ᅾࡋࡓࠋࣞࣥࢱࣝࣂࢫࢆ฼⏝ࡋࠊᕷႠ㥔㌴ᡤ࡛㝆ࡾ
࡚ㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦ࡬ධࡾࠊ෇ᒣබᅬ࡛஌㌴ࡋ࡚㞳ࢀࡓࠋ㞧㈌ᗑࠊᑎ♫ࠊ㣗ᩱᗑࠊ㣧㣗ᗑࢆ❧ࡕᐤࡗࡓࠋ୰つᶍ
ࡢࢢ࣮ࣝࣉᵓᡂ࡛ࠊ⁫ᅾ᫬㛫ࡶ㛗࠿ࡗࡓ஦౛࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᅇ⟅⪅ID823␒ࡣ30௦ࠊ㛗ᓮ┴ᅾఫࡢබົဨ࡛ࠊ1ே࡛⌧ᆅࢆゼࢀࡓࠋ10ᖺࡪࡾ࡟ཧᣏ࡜㈙࠸≀ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ
ࡓࠋ᮶ࡿ๓࡜㞳ࢀࡓᚋࡣ㟁㌴࡜Ṍ⾜࡛ࠊᅇ㐟୰࡟ࢥࣥࣅࢽ࡜ᑎ♫࡟❧ࡕᐤࡗࡓࠋ10᫬࠿ࡽ11᫬ࡲ࡛⣙1᫬㛫
⛬ᗘࡢ⁫ᅾࡔࡗࡓࠋ
ᅇ⟅⪅ID928␒ࡣ30௦ࠊᮾி㒔ᅾఫࡢ఍♫ဨ࡛ࠊኵ፬2ே࡛ཧᣏ࡜ᩓṌࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊ⌧ᆅࢆゼࢀࡓࠋ᮶ࡿ
๓ࡢ஺㏻ᡭẁࡣ㣕⾜ᶵࠊ㟁㌴࡜ࢱࢡࢩ࣮࡛㞳ࢀࡓᚋࡣ㟁㌴࡜ࢱࢡࢩ࣮ࢆ฼⏝ࡋࡓࠋᅇ㐟୰࡟ࡣᑎ♫ࠊ㞧㈌࡜
㣗ᩱရᗑ࡟❧ࡕᐤࡗࡓࠋ10᫬࠿ࡽ11᫬ࡲ࡛⣙1᫬㛫⛬ᗘࡢ⁫ᅾࡔࡗࡓࠋ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡼࡿほගᅇ㐟⾜ືࡢ஦ᚋㄪᰝࡣᅵᆅ຺ࡢ࡞࠸ほගᐈࡀᆅᅗୖ࡟ほග࣮ࣝࢺࢆ᭩ࡁ㎸ࡴࡇ࡜࡛ࠊ
ᆅᅗグධࡢḞᦆ࡟ࡼࡿᙳ㡪5㸧ࢆྲྀࡾ㝖ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣ1㸧グ᠈࡛ࡁ࡚࠸ࡿ᪉ࡢࡳ
ᆅᅗࡢグධࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚ࠊᆅᅗグධ⋡㸦34/98㸻34.7㸣㸧ࡀపࡃ࡞ࡗࡓࡶࡢࡢࠊẚ㍑ⓗ࡟㉁ࡢ㧗
࠸ᅇ⟅ࢆᅇ཰ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࠊ2㸧ᆅᇦࡢධᇦ࣭㏥ฟᡭẁ࡞࡝ほග⾜ື࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅13㸧ࡶྠ᫬࡟ᅇ⟅
ࢆᚓࡓࡇ࡜࡛᫂ࡽ࠿࡟▩┪ࡍࡿᅇ⟅ࢆྲྀࡾ㝖ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࠊ3㸧ⴭྡ࡞ほගᆅᇦ࡛ࠊᆅᇦෆࡢ᝟ሗࡣ
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ᅗ 㻠䠖㻌ほග䜾䝹䞊䝥ᵓᡂேᩘ䠄㻺䠙㻥㻤䠅㻌
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5࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡸほගᮏ࠿ࡽᐜ᫆࡟ධᡭ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠊ4㸧ᑐ㇟ᆅᇦ࡬ࡢほගࣜࣆ࣮ࢺ⋡ࡀ㧗࠸ࡇ࡜࡞࡝ࡀ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
ḟ⠇࠿ࡽࡣ≉࡟Ṍ⾜༴㝤ᛶ࡟ᙳ㡪ࡋ࠺ࡿ㡯┠࡜ࡋ࡚ࡣᆅᇦෆ࡟࠾ࡅࡿほගᅇ㐟≉ᛶ㸦ほගࣃࢱ࣭ࣥ❧ࡕᐤ
ࡾ᪋タ㸧ࠊື⥺ᐦᗘࠊ⤒㊰ෆࡢື⥺ᑐྥ≧ែ࠿ࡽศᯒࢆ⾜࠺ࠋࡓࡔࡋࠊࢹ࣮ࢱࡢ㞟ィࡣᅇ⟅⪅࣮࣋ࢫ࡜ࡋ࡚ࠊ
࡜ࡶ࡟⾜ືࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉேᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⪃៖ࡋ࡞࠸ࠋ




㸳㸮௦/ዪᛶ 㸱ேࢢ࣮ࣝࣉ ID㸸366
㏻㐣⤒㊰  9㸸50               13㸸30
ほග㡰␒ ほගࣈࣟࢵࢡ࠙㸯ࠚ࠙㸰ࠚ
ᅗ 㸸஦ᚋㄪᰝ࡟ᇶ࡙ࡃᑐ㇟ᆅᇦࡢほගᅇ㐟⾜ືࡢ෌⌧஦౛
⾲ ෌⌧஦౛ࡢᅇ⟅⪅ᒓᛶ᝟ሗ
㸴㸮௦/⏨ᛶ  㸰ேࢢ࣮ࣝࣉ ID㸸017
㏻㐣⤒㊰
ほග㡰␒ ほගࣈࣟࢵࢡ࠙㸲ࠚ
㸳㸮௦/ዪᛶ 1㸳ேࢢ࣮ࣝࣉ ID㸸720
㏻㐣⤒㊰  9㸸30               16㸸00
ほග㡰␒ ほගࣈࣟࢵࢡ࠙㸲ࠚ࠙㸰ࠚ࠙㸯ࠚ
ྠ൉ࡓࡕ㸯㸳ே࡛㈙࠸≀࣭㣧㣗࣭ཧᣏ࡟
᮶ࡲࡋࡓࠋᩘᖺ࡟୍ᅇ᮶ࡲࡍࠋ
㸱㸮௦/⏨ᛶ 㸯ேࢢ࣮ࣝࣉ ID㸸823
㏻㐣⤒㊰  10㸸00               11㸸00
ほග㡰␒ ほගࣈࣟࢵࢡ࠙㸱ࠚ࠙㸲ࠚ
୍ே࡛㸯㸮ᖺࡪࡾ࡟᮶ࡲࡋࡓࠋ
ཧᣏࢆࡋ࡚㈙࠸≀ࢆࡋࡓ࠸࡛ࡍࠋ
㸱㸮௦/⏨ᛶ  㸰ேࢢ࣮ࣝࣉ ID㸸928
㏻㐣⤒㊰  10㸸00               11㸸00
ほග㡰␒ ほගࣈࣟࢵࢡ࠙㸲ࠚ࠙㸱ࠚ࠙㸰ࠚ
ኵ፬࡛ཧᣏ࡜ᩓṌ࡟᮶ࡲࡋࡓࠋ
ᩘᖺ࡟㸯ᅇࡣ᮶ࡲࡍࠋ
ぶᏊ࣭඗ᘵ࡛㸯㸮ᖺࡪࡾ࡟᮶ࡲࡋࡓࠋ
ཧᣏࢆࡋ࡚෗┿ࢆ᧜ࡾࡓ࠸࡛ࡍࠋ
8㸸40                10㸸30 
10㸸00
      1
11㸸00
  16㸸00
9㸸30
   10㸸00
11㸸00
10㸸30
  8㸸40
ኵ፬࣭Ꮚ౪࡛᮶ࡲࡋࡓࠋᖺ࡟㸱ᅇࡄࡽ࠸ࡣ
᮶ࡲࡍࠋ㈙࠸≀ࢆࡋ࡚ࡈࡣࢇࢆ㣗࡭ࡲࡍࠋ
9㸸50
13㸸30
ᅇ⟅⪅㻵㻰 ᖺ㱋 ᛶู ఫᡤ ⫋ᴗ 䜾䝹䞊䝥ேᩘ ᮶䜛๓䛾஺㏻ᡭẁ ❧䛱ᐤ䛳䛯᪋タ䛾㢮ู 㞳䜜䛯ᚋ䛾஺㏻ᡭẁ
㻜㻝㻣 㻢㻜௦ ⏨ᛶ ⩌㤿┴ ↓⫋ 㻞ே ㊰⥺䝞䝇 ᑎ♫䚸㣧㣗ᗑ ㊰⥺䝞䝇䚸㟁㌴
㻟㻢㻢 㻡㻜௦ ዪᛶ ኱㜰ᗓ ᑓᴗ୺፬ 㻟ே 㟁㌴䚸Ṍ⾜ බᅬ䚸ᅵ⏘≀ᒇ䚸㣧㣗ᗑ䚸䝁䞁䝡䝙 Ṍ⾜䚸㟁㌴
㻣㻞㻜 㻡㻜௦ ዪᛶ ᒸᒣ┴ ఍♫ဨ 㻝㻡ே 䝺䞁䝍䝹䝞䝇 㞧㈌䚸ᑎ♫䚸㣗ᩱ䚸㣧㣗䚸 䝺䞁䝍䝹䝞䝇
㻤㻞㻟 㻟㻜௦ ⏨ᛶ 㛗ᓮ┴ බົဨ 㻝ே 㟁㌴䚸Ṍ⾜ 䝁䞁䝡䝙䚸ᑎ♫ Ṍ⾜䚸㟁㌴
㻥㻞㻤 㻟㻜௦ ⏨ᛶ ᮾி㒔 ఍♫ဨ 㻞ே 㣕⾜ᶵ䚸㟁㌴䚸䝍䜽䝅䞊 ᑎ♫䚸㞧㈌䚸㣗ᩱရ 䝍䜽䝅䞊䚸㟁㌴
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6ྛほගࣈࣟࢵࢡ㛫ࡢᅇ㐟≧ἣ
 ᑐ㇟ᆅᇦࢆ໭࠿ࡽ༡࡬ࠊほගࣈࣟࢵࢡ
࠙1ࠚ㸦෇ᒣබᅬࠊ▱ᜠ㝔㸧ࠊほගࣈࣟ
ࢵࢡ࠙2ࠚ㸦㧗ྎᑎࠊ㟋ᒣほ㡢㸧ࠊほග
ࣈࣟࢵࢡ࠙3ࠚ㸦㟋ᒣㆤᅜ⚄♫ࠊᆏᮏ❳
㤿ࡢ቎㸧ࠊࡑࡋ࡚ほගࣈࣟࢵࢡ࠙4ࠚ
㸦ΎỈᑎ㸧ࡢ㸲ࡘࡢほගࣈࣟࢵࢡ࡟ศࡅ
ࡓࠋᅇ⟅⪅࡟ྛほගࣈࣟࢵࢡ㛫ࡢᅇ㐟≧
ἣ࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥࡋࡓ⤖ᯝ㸦N=97㸧ࢆᅗ6
࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ᭱ึ࡟ゼࢀࡓほගࣈࣟࢵࢡ
ࢆࡳࡿ࡜ࠊ73ே㸦඲యࡢ75.3㸣┦ᙜ㸧ࡣほගࣈࣟࢵࢡ࠙4ࠚࢆ᭱ึ࡟ゼࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀ11ே㸦඲యࡢ
11.3㸣┦ᙜ㸧ࡣඛ࡟ほගࣈࣟࢵࢡ࠙㸯ࠚࡲࡓࡣ࠙2ࠚ࡟ゼࢀࡓࠋṧࡾࡢ2ே㸦2.1㸣┦ᙜ㸧ࡣ᭱ึ࡟ほගࣈࣟࢵ
ࢡ࠙3ࠚ࡟ゼࢀࡓࠋ᭱ᚋ࡟ゼࢀࡓほගࣈࣟࢵࢡ࡛ࡣࠊ᭱ࡶከ࠸ࡣࣈࣟࢵࢡ࠙4ࠚ࡛50ே㸦51.5㸣㸧࡛ࠊḟࡣࣈ
ࣟࢵࢡ࠙1ࠚ࡛29ே㸦29.9㸣㸧࡛ࠊ࠙1ࠚ࡜࠙4ࠚࢆྜࢃࡏ࡚8๭௨ୖࢆ༨ࡵࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋྛほගࣈࣟࢵ
ࢡ㛫ࡢ┤᥋┦஫⛣ືࡢྜィ࡛ぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ᭱ࡶከ࠸ࡢࡀ࠙3ࠚ࡜࠙4ࠚࡢ36ᅇ⟅࡛ࠊ᭱ࡶᑡ࡞࠸ࡢࡀ࠙1ࠚ࡜
࠙3ࠚࡢ㛫ࡢ┤᥋⛣ື࡛ࢃࡎ࠿2ᅇ⟅࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᅇ⟅⤖ᯝࢆศᯒࡍࡿ࡜ࠊ⌧ᆅࡢほගᐈࡣほගࣈࣟࢵࢡ࠙4ࠚࢆ୰ᚰ࡟ᑐ㇟ᆅᇦ࡛ࡢほගάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋほගࣈࣟࢵࢡ࠙4ࠚࡣ᭱ࡶゼࢀࡓほගࣈࣟࢵࢡ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊほගࣈࣟࢵࢡ࠙4ࠚ࠿ࡽほ
ගࢆ㛤ጞࡍࡿᅇ⟅⪅ࡶほගࣈࣟࢵࢡ࠙4ࠚ࡛ほගࢆ⤊஢ࡍࡿᅇ⟅⪅ࡶ᭱ࡶከ࠸ࠋᙜ᪥ࡢほගࢫ࣏ࢵࢺ㛫ࡢᅇ
㐟ᐇែ࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜ࠊ≉࡟ࣈࣟࢵࢡ࠙4ࠚࡔࡅࡢࣃࢱ࣮ࣥࠊࣈࣟࢵࢡ࠙4ࠚ࠿ࡽ௚ࡢࣈࣟࢵࢡ࡬ࡢࣃࢱ࣮ࣥࠊ
ࡑࢀ࠿ࡽ௚ࡢࣈࣟࢵࢡ࠿ࡽ࠙4ࠚ࡬ࡢࣃࢱ࣮ࣥࡀከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊࣈࣟࢵࢡ࠙4ࠚࡔࡅ࠿ࠊࣈࣟࢵࢡ࠙4ࠚࡢࡘ
࠸࡛࡟ほගࣈࣟࢵࢡ࠙2ࠚࠊ࠙3ࠚ࡟ࡶゼࢀࡿࡼ࠺࡞ほග⾜ືࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡿࠋ

ほග᪋タࡢ❧ࡕᐤࡾ≧ἣ
ᮏ᪥࡟ᑐ㇟ᆅᇦ࡛ゼࢀࡓ᪋タࡢ✀㢮㸦ᅗ7㸧࡜❧ࡕᐤࡾ≧ἣ㸦⾲3㸧࡟ࡘ࠸࡚ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ᪋タࡢ✀
㢮ࢆࡳࡿ࡜ᑎ♫࣭බᅬࡢ㑅ᢥࡀ9๭࡛᭱ࡶ㧗࠸ࠋḟ࡟㣧㣗ᗑ5๭௨ୖࢆ༨ࡵࡿࠋࡑࡢ࡯࠿࡟ࡣ㣗ᩱရᗑࠊ࢔ࢡ
ࢭࢧ࣭ࣜ㞧㈌ࡸ㥔㌴ሙࡢ฼⏝࡞࡝ࡀୖ఩࡟༨ࡵࡓࠋ
⮬ศࡀゼࢀࡓྛ᪋タ࡬ࡢ❧ࡕᐤࡾணᐃࡢ᭷
↓ࠊᾘ㈝άືࡢ᭷↓ࠊ⁫ᅾ᫬㛫࡞࡝ࡢ㉁ၥ࡟
ࡘ࠸࡚ࠊู⣬ࡢグධࢩ࣮ࢺ࡟ࠊྜィ࡛71ேࡢ
ᅇ⟅㸦⾲3㸧ࢆᚓࡓࠋ඲యⓗ࡟ᖹᆒ୍ேᙜࡓ
ࡾࡢ❧ࡕᐤࡾ᪋タᩘࡣ270/71=3.8㸦⟠ᡤ㸧ࠊ
ᖹᆒ୍ேᙜࡓࡾࡢᾘ㈝⾜ືᅇᩘࡣ130/71㸻1.8
㸦ᅇ㸧࡛࠶ࡿࠋ❧ࡕᐤࡾணᐃ࠶ࡾࡣ63ᅇࠊ❧
ࡕᐤࡾணᐃ࡞ࡋࡣ67ᅇࡔࡗࡓࠋ⥲ᖹᆒ⁫ᅾ᫬
㛫ࡣ୍࠿ᡤ࡛⣙34ศ࡛࠶ࡿࠋグධᩘࡢᑡ࡞࠸
⾰ᩱရᗑࠊ⸆ᒁ࣭໬⢝ရ࠾ࡼࡧࡑࡢ௚ࢆ㝖ࡃ
࡜ࠊ⥲ࡌ࡚ᾘ㈝࠶ࡾࡢᖹᆒ⁫ᅾ᫬㛫ࡀ㛗ࡃ࡞
ࡿഴྥࡀ࠶ࡿࡀࠊ࢔ࢡࢭࢧ࣭ࣜ㞧㈌࡛ࡣᾘ㈝
࠶ࡾࡢ᪉ࡀ㏫࡟ᖹᆒ⁫ᅾ᫬㛫ࡀ▷ࡃ࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ

⤒㊰ෆࡢ⩌㞟ὶࢀ࡟ࡘ࠸࡚
 ᑐ㇟࡜ࡋࡓṔྐⓗほගᆅᇦࡢ⤒㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ㏻㐣≧ែ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊྛ⤒㊰࡛ࡢ㏻㐣ேᩘ
ࢆࠊ᪉ྥู࡟㞟ィࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ⾲4࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ฼⏝ࡋࡓࢹ࣮ࢱࡣ↓ᅇ⟅࡜Ḟᦆᅇ⟅ࢆ㝖࠸ࡓほග⤒㊰ㄪ
ᰝࢩ࣮ࢺ㸦N=43㸧࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᑐ㇟ᆅᇦ࡛ࡢື⥺ᐦᗘࢆ40௨ୖࠊ30௨ୖࠊ20௨ୖ࡜20ᮍ‶ࡢ4ẁ㝵ࡢࣞ࣋
ࣝࢃࡅ࡛ᅗ8࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ⤖ᯝࢆぢࡿ࡜ື⥺ᐦᗘࡀ40௨ୖࡢ⤒㊰ࡣNo.5࡜No.6㸦ΎỈᆏୖẁ㸸ΎỈᆏࡢᕷႠ
 
ᅗ 㻢䠖㻌ྛほග䝤䝻䝑䜽㛫䛾ᅇ㐟≧ἣ䠄㻺䠙㻥㻣䠅㻌
ᅗ 㻣䠖㻌ほගᙜ᪥䛻ゼ䜜䛯᪋タ䠄㻺䠙㻥㻣䠅㻌
ほග䝤䝻䝑䜽
䛆1䛇
ほග䝤䝻䝑䜽
䛆2䛇
ほග䝤䝻䝑䜽
䛆3䛇
ほග䝤䝻䝑䜽
䛆4䛇
11
29
11
10
50
73
9
22
2
10
26
13 92 0
5
2
18
10
8
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7㥔㌴ሙ஺ᕪⅬ࠿ࡽΎỈᑎࡲ࡛㸧ࡢ2⤒㊰࡛඲య80⤒㊰㸦୍㒊㏻㐣0ࡢ⤒㊰ࢆ࢝࢘ࣥࢺࡋ࡚࠸࡞࠸㸧ࡢ2.5㸣࡛
࠶ࡿࠋ30௨ୖࡢ⤒㊰ࡀ࡞ࡃࠊ20௨ୖࡢ⤒㊰ࡣNo.1, 2, 7-12, 15, 16, 23, 31, 33, 34, 43, 45ࡢ16⤒㊰㸦඲యࡢ
20㸣㸧ࡔࡗࡓࠋ10ᮍ‶ࡢ⤒㊰ࡣ40⤒㊰㸦඲యࡢ50㸣㸧࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ20ᮍ‶ࡢ⤒㊰ࡣ඲యࡢ77.5㸣࡟༨ࡵ
ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
ࠋ

㻝
㻞
㻟
㻠 㻡
㻢
㻣 㻤 㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞
㻝㻟
㻝㻠
㻝㻡
㻝㻢
㻝㻣
㻝㻤
㻝㻥㻞㻜
㻞㻝
㻞㻞
㻞㻟
㻞㻠
㻞㻡
㻞㻢
㻞㻣
㻞㻤
㻞㻥
㻟㻜㻟㻝
㻟㻞㻟㻟
㻟㻠
㻟㻡
㻟㻢 㻟㻣 㻟㻤
㻟㻥㻠㻜
㻠㻝
㻠㻞
㻠㻟
㻠㻠
㻠㻡
㻠㻢
㻠㻣
㻠㻤
㻠㻥
㻡㻜
㻡㻝
㻡㻞
㻡㻟
㻡㻠
㻡㻡
㻡㻢
㻡㻣
㻡㻤
㻡㻥
㻢㻜
㻢㻞
㻢㻝
㻢㻟
㻢㻠
㻢㻢
㻢㻡
㻢㻣
㻢㻤
㻢㻥
㻣㻜
㻣㻝
㻣㻞
㻣㻟
㻣㻠
㻣㻡
㻣㻢
㻣㻤 㻣㻣
㻣㻥
⾲ 㻟䠖㻌❧䛱ᐤ䜚≧ἣ䠄㻺䠙㻣㻝䠅㻌
⾲ ⤒㊰ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ㏻㐣ேᩘ㸦1 㸧
ᅗ ᑐ㇟ᆅᇦෆࡢື⥺ᐦᗘ㸦1㸻㸧
40ே௨ୖ
30ே௨ୖ
20ே௨ୖ
20ேᮍ‶


⤒㊰㻵㻰 ▮༳䛾᪉ྥ
▮༳䛾
㏫᪉ྥ ྜィ
ᑐྥὶ
ಀᩘ㻖 ⤒㊰㻵㻰
▮༳䛾
᪉ྥ
▮༳䛾
㏫᪉ྥ ྜィ
ᑐྥὶ
ಀᩘ㻖
㻝 㻝㻣 㻝㻜 㻞㻣 㻜㻚㻢㻟㻜 㻠㻝 㻟 㻣 㻝㻜 㻜㻚㻣㻜㻜
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ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࢯࣇࢺ㠃࠿ࡽࡢṌ⾜⎔ቃࡢᨵⰋࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢᇶ♏ⓗ▱ぢࢆᥞ࠺ࡓࡵ࡟ி㒔ΎỈᑎ࿘㎶ᆅᇦࢆ
ᑐ㇟࡟ほග⾜ື࣭ほගᅇ㐟࡟㛵ࡍࡿᐇែㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᚓࡽࢀࡓ୺࡞▱ぢࡣୗグࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
࣭㉁ၥࡢᕤኵࢆㅮࡌࡿࡇ࡜࡛ᆅᅗグධࡢḞᦆࢆ㑊ࡅࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡼࡿ஦ᚋㄪᰝ࡟ᇶ࡙࠸ࡓほගᅇ㐟⾜ືࡢ
෌⌧ᛶ࡜ಙ៰ᛶࡀᨵၿࡋ࠺ࡿࡀᆅᅗグධࡢᅇ⟅⋡ࡀపࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊⴭྡ࡞ほගᆅ࡛࠶ࡿࡇ
࡜࡜ほගᐈࡢࣜࣆ࣮ࢺ⋡ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡶⰋ㉁࡞ᶆᮏࡢᅇ཰࡟㈉⊩ࡋࡓ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡋࡓࠋ
࣭ᅇ⟅⪅඲య㸦N㸻97㸧ࡢ75.3㸣ࡢ73ேࡀ᭱ึ࡟ほගࣈࣟࢵࢡ࠙4ࠚ㸦ΎỈᑎ㸧ࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ᚋ࠿ࡽ
௚ࡢほගࣈࣟࢵࢡ࠿ࡽほගࣈࣟࢵࢡ࠙4ࠚ࡟ὶࢀ࡚ࡃࡿேᩘࡣ21ே㸦ෆ࠙2ࠚ࠿ࡽ9ேࠊ࠙1ࠚ࠿ࡽ2ேࠊ࠙3ࠚ
࠿ࡽ10ே㸧ࢆྜࢃࡏ࡚ࠊ඲యࡢ96.9㸣ࡀほගࣈࣟࢵࢡ࠙4ࠚ࡟ゼࢀࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓほගᐈࡣᑐ㇟ᆅᇦ࡟
࠾ࡅࡿほගᅇ㐟⾜ື࡛ࡣࠊᖹᆒ୍ேᙜࡓࡾ3.8⟠ᡤࡢ኎ᗑࡸほග᪋タ࡟❧ࡕᐤࡾࠊ1.8ᅇࡢᾘ㈝⾜ືࢆ⾜࠺ࡇ
࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
࣭ື⥺ᐦᗘࡀ20ࢆ㉸࠼ࡓ⤒㊰ࡣ඲యࡢ22.5㸣࡛ࠊ࠺ࡕື⥺ᐦᗘࡀ40௨ୖࡢ⤒㊰ࡣ඲యࡢࢃࡎ࠿2.5㸣࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡘࡲࡾ⛣ືࡢ㟂せࡀ┦ᑐⓗ࡟ప࠸⤒㊰ࡀ77.5㸣࡛኱ࡁ࡞๭ྜࢆ༨ࡵࡿࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡿࠋ⛣ືࡢ
㟂せࡀప࠸⤒㊰ࡢά⏝࡟ࡼࡿほගᅇ㐟ࡸ㠀ᖖ஦ែࡢṌ⾜༴㝤ᛶࢆᅇ㑊ࡋ࠺ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡉࢀࡿࠋࡑࡢ㝿࡟ࡣ
ほග⤒㊰ࡢᐦᗘ࡜ᑐྥᛶࢆ㍍ῶࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
௒ᚋࡣᐇែㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓほගᐈࡢ᣺ࡿ⯙࠸≧ἣ࡜Ṕྐⓗほගᆅᇦࡢΰ㞧≧ἣ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢚࣮ࢪ
࢙ࣥࢺࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥᡭἲ14㸧ࢆ⏝࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓᅇ⟅ᩘࠊᅇ⟅⢭ᗘࠊࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࣭ࣂ࢖࢔
ࢫ࡞࡝ࡢၥ㢟ࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵ࡟ㄪᰝ᪉ἲࡢ᳨ウ࣭ᨵⰋࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ㅰ㎡㸸ᮏ◊✲ࡢ୍㒊ࡣ❧࿨㤋኱Ꮫࢢ࣮ࣟࣂࣝCOEࠕṔྐ㒔ᕷࢆᏲࡿࠕᩥ໬㑇⏘㜵⅏Ꮫࠖ᥎㐍ᣐⅬࠖ㸦௦⾲኱
❑೺அ㸧࠾ࡼࡧ⛉Ꮫ◊✲⿵ຓ㔠ᇶ┙◊✲㸦B㸧ࠕ⅏ᐖᙅ⪅ࡢどⅬ࡟❧ࡗࡓῶ⅏ࢩࢫࢸ࣒࡜㜵⅏ࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝ
ࢹࢨ࢖ࣥࡢ㛤Ⓨࠖ[ㄢ㢟␒ྕ㸸22310114ࠊ◊✲௦⾲⪅ఀὠ㔝࿴⾜]࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
ࡣ❧࿨㤋኱ᏛṔྐ㒔ᕷ㜵⅏◊✲ࢭࣥࢱ࣮➨2ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᐊ࠾ࡼࡧ❧࿨㤋኱Ꮫ⌮ᕤᏛ㒊⪏㟈ᕤᏛ◊✲ᐊࡢ
᪉ࠎࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ῝ࡃឤㅰࡢពࢆ⾲ࡋࡓ࠸ࠋ
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